

































































Relation between fan’s narcissism and their action





































































































































































































































17.対象の公式ファンサイトにアクセスする。 .773 －.084 .015
16.対象にかかわる情報を収集する。 .772 －.041 .000
25.対象が掲載されている雑誌を読む。 .732 －.065 .001
4.対象のDVDを購入する。 .648 .059 －.021
5.対象が出演した番組を録画する。 .637 －.010 .063
34.対象が掲載されている雑誌を購入する。 .628 －.013 .118
3.対象のCDを購入する。 .627 .001 －.024
32.対象の待ちうけ画像をDL（ダウンロード）する。 .585 －.012 .075
33.対象にかかわる着信メロディや着うたをDL（ダウンロード）する。 .573 －.014 －.039
7.対象のライブやコンサートに行く。 .571 .203 －.005
20.対象のことを人に話す。 .558 .101 －.033
21.自分の部屋に対象のポスターを貼る。 .538 －.029 .223
13.動画などの対象の画像を収集する。 .508 .059 .124
1.テレビなどのメディアを通して対象を見る。 .491 －.066 －.073
2.対象のオリジナルグッズを購入する。 .482 .018 .346
22.対象が掲載されている雑誌を切り抜く。 .413 .274 .138
38.対象と会話したり、写真を撮ったりしてプライベートな関わりを持つ。 －.019 .928 －.225
39.ファンイベントに行く。 .217 .786 －.214
26.対象の公式サイトBBSに書き込みをする。 .249 .742 －.292
28.対象の家に行く。 －.387 .698 .225
15.対象のサイン会に行く。 .152 .697 .031
29.出待ち、入り待ちをする。 －.298 .692 .229
24.対象にプレゼントを贈る。 －.106 .665 .158
6.対象の出身地などの関連の深い場所に行く。 .158 .540 .104
27.対象の非公式ファンサイト等に書き込みをする。 .036 .509 .193
10.対象の行動を真似る。 .082 .369 .218
23.曲リクエストなどメディアにリクエストする。 －.003 .353 .261
30.ネットのファンコミュニティに参加する。 .058 .345 .109
8.試合を見に行く。 .068 .206 .108
19.対象の写真集を購入する。 .169 .006 .687
14.対象が執筆した書籍を購入する。 .210 .011 .615
37.対象が執筆した書籍を読む。 .193 －.065 .548
12.対象に関連したイラスト・小説を描（書）く。 －.105 .186 .542
18.対象の非公式ファンサイト等にアクセスする。 .386 －.132 .486
35.対象にファンレターを送る。 －.119 .391 .461
11.対象のファッションを真似る（コスプレを含む）。 .013 .092 .437
36.対象のグッズを身につける。 .074 .318 .433
固有値 9.829 8.353 8.596
累積寄与率（％) 32.58 41.84 44.74
α係数 .919 .853 .846
因子間相関





























































































7.私は、周りの人達より有能な人間であると思う。 .855 －.193 －.010
16.私は、周りの人に影響を与えることができるような才能を持っている。 .801 .021 －.002
4.私は、周りの人達より、優れた才能を持っていると思う。 .782 －.022 －.029
1.私は、才能に恵まれた人間であると思う。 .760 －.001 －.097
10.私は、周りの人が学ぶだけの値打ちのある長所を持っている。 .739 .013 .057




13.周りの人々は、私の才能を認めてくれる。 .501 ．－036 .119
19.私が言えば、どんなことでもみんな信用してくれる。 .470 .091 .020
22.私に接する人はみんな、私と言う人間を気に入ってくれるようだ。 .430 .249 －.053
23.私は、みんなの人気者になりたいと思っている。 －.031 .858 －.064
8.私は、どちらかといえば注目される人間になりたい。 .007 .740 .146
26.私は、人々の話題になるような人間になりたい。 .074 .698 .018
14.私は、多くの人から尊敬される人間になりたい。 －.045 .671 .046




29.機会があれば、私は人目につくことを進んでやってみたい。 .095 .624 －.048
2.私には、みんなの注目を集めてみたいという気持ちがある。 .072 .608 .159
20.人が私に注意を向けてくれないと、落ち着かない気分になる。 .084 .585 .099
24.私は、自己主張が強いほうだと思う。 －.144 .070 .817
3.私は、自分の意見をはっきり言う人間だと思う。 .004 －.132 .772
6.私は、控えめな人間とは正反対の人間だと思う。 －.053 .085 .678
12.私は、自分で責任を持って決断するのが好きだ。 .064 －.052 .650
27.私は、自分独自のやり方を通すほうだ。 －.021 －.023 .555
9.私はどんな時でも、周りを気にせず自分の好きなように振舞っている。 .125 －.313 .535
15.私は、どんなことにも挑戦していくほうだと思う。 .042 .077 .512




固有値 6.334 5.822 4.918
累積％ 27.93 38.15 45.35
α係数 .891 .889 .836
因子間相




















24.対象が掲載されている雑誌を読む。 .852 －.103 －.046
16.対象の公式サイトにアクセスする。 .813 －.058 －.083
15.対象にかかわる情報を収集する。 .789 －.049 －.023
32.対象が掲載されている雑誌を購入する。 .768 .029 .008
5.対象が出演した番組を録画する。 .702 .075 －.141
2.対象のオリジナルグッズを購入する。 .673 .128 －.058
12.動画などの対象の画像を収集する。 .663 －.111 .187
3.対象のCDを購入する。 .655 －.041 －.031
30.対象の待ちうけ画像をDL（ダウンロード）する。 .643 －.075 .207
4.対象DVDを購入する。 .642 .070 .003
19.対象のことを人に話す。 .596 －.071 .061
7.ライブやコンサートに行く。 .548 .199 －.059
17.対象の非公式ファンサイト等にアクセスする。 .548 .052 .134
13.対象が執筆した書籍を購入する。 .529 .054 .278
1.テレビなどのメディアを通して対象を見る。 .526 －.136 －.090
21.対象が掲載されている雑誌を切り抜く。 .495 .113 .049
20.自分の部屋に対象のポスターを貼る。 .468 .108 .075
31.対象にかかわる着信メロディや着うたをDL（ダウンロード）する。 .466 －.033 .155
35.対象が執筆した書籍を読む。 .418 .060 .324
28.出待ち、入り待ちをする。 －.142 .993 －.079
33.対象にファンレターを送る。 .075 .818 －.106
23.対象にプレゼントを贈る。 －.241 .815 .144
37.ファンイベントに行く。 .332 .706 －.245
14.対象のサイン会に行く。 .155 .691 －.034
36.対象と会話したり、写真を撮ったりしてプライベートな関わりを持つ。 －.192 .689 .199
6.対象の出身地など関連の深い場所に赴く。 .182 .490 .014
25.対象の公式サイトBBSに書き込みをする。 －.072 .107 .799
11.対象に関連したイラスト・小説を描（書）く。 .000 －.230 .654
26.対象の非公式サイト等に書き込みをする。 －.086 .296 .650
22.曲リクエストなどメディアにリクエストする。 .120 .014 .584
10.対象のファッションを真似る（コスプレを含む）。 .051 .101 .579
9.対象の行動を真似る。 .098 .076 .510
固有値 10.127 7.293 7.698
累積％ 35.68 45.79 49.28
α係数 .935 .881 .833
因子間相
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